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працівників,  основані  на  зарубіжному  досвіді, 
засадах уніфікації та стандартизації.
Відсутність в Україні належної регламентації 













в  системі  місцевого  самоврядування.  А  до 
компетенції органів виконавчої влади включа-
ють  питання,  які  вимагають  централізованого 
керівництва  та  які  виходять  за  межі  можли-
востей  органів  регіонального  самоуправління 




на  рідних  просторах,  адже  регламентація  за-
сад регіонального самоврядування завдасть Ук-
раїні непоправного удару демократизації, забез-
печить  участь  жителів  регіону,  територіальних 
громад  в  ухваленні  рішень  загальнодержавно-
го  значення,  сприятиме  створенню  гнучких  та 
ефективних управлінських систем на регіональ-
ному  та  місцевому  рівнях,  економічному  і  со-
ціальному  розвиток  території,  пошуку  та  залу-




Вважаю,  що  альтернативи  адміністратив-












рації,  спроможної  забезпечити  якісно  вищий 
рівень життя кожного українця.
Науковий  керівник:  к. ю. н.,  доцент,  завіду-
вач  кафедри  теорії  та  історії  держави  і  права 
НУ «Острозька академія» С. І. Іщук.
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іНстИтУт ВіДКЛИКАННЯ ДЕПУтАтіВ 
місЦЕВИХ РАД В УКРАЇНі: 
PRO ET CONTRA
Імперативний  характер  мандату  депутата 
місцевої ради, зазвичай, характеризується зако-
нодавчо  закріпленою  можливістю  його  відкли-
кання.  На  думку  Ю. Г. Барабаша,  інститут  від-
кликання виборцями як елемент імперативного 
мандату депутатів місцевих рад є єдиною серед 
існуючих  на  сьогодні  інших  форм  безпосеред-
ньої  демократії,  що  відповідають  конституцій-
ним механізмам народовладдя.
Таким  чином,  місцева  рада  та  виборці  мо-





Слід  зауважити,  що  донедавна  виборці  не 
могли  скористатися  правом  на  відкликання 
своїх  представників  відповідно  до  положень 
Закону  України  «Про  статус  депутатів  місце-
вих рад», у зв’язку з тим, що у ньому містилися 
відсилочні  норми  на  Закон  України  «Про  ви-
бори  депутатів  місцевих  рад»,  який,  відповід-
но  до  частини  2  Перехідних  положень  Закону 
України  «Про  вибори  депутатів  Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, се-
лищних,  міських  голів»,  з  1  жовтня  2005  року 
втратив чинність.
З прийняттям Закону України «Про місцеві 
вибори»  прогалини  в  законодавстві  щодо  від-
кликання  депутатів  місцевих  рад  були  усунуті. 
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секція 3
Однак  ключові  проблеми  законодавчого  регу-
лювання  інституту  відкликання  залишилися. 
В  цьому  сенсі  варто  звернути  увагу  на  досить 
широкі  та  розмиті  формулювання  підстав,  за 
яких  виборці  можуть  відкликати  депутата  міс-
цевої ради.
Наприклад,  порушення  депутатом  місце-




ня  встановлене  судом);  невідповідність  прак-
тичної  діяльності  депутата  місцевої  ради 
основним  принципам  і  положенням  його  пе-
редвиборної  програми  (постає  питання  хто 
буде  оцінювати  діяльність  депутата  на  від-
повідність  таким  принципам  і  положенням 
передвиборчої  програми).  Перераховані  під-
стави є передумовами політичних маніпуляцій 
та  здійснення  неправомірного  тиску  на  депу-
тата  задля  проходження  під  час  голосування 
відповідних рішень.
Крім  того,  з  2015  року  всі  місцеві  ради 
(за виключенням сільської (селищної) ради) бу-
дуть  формуватися  за  пропорційною  виборчою 
системою, тобто і відкликати депутатів зможуть 
лише  ті  хто  їх  висував,  проте  ще  в  2007  році 
Венеціанська  комісія  рекомендувала  виключи-
ти  положення  щодо  партійно-імперативного 
мандату  на  місцях.  Вона  вважає,  що  процеду-
ра відкликання депутата — незалежно від того, 
чи  ініціюють  її  виборці,  чи  партія,  яка  висуну-
ла відповідного кандидата у депутати, «не від-
повідає  європейським  стандартам  і  зумовлює 
виникнення питання про їх відповідність Кон-
ституції України».
Щодо,  власне,  регулювання  процедури  від-
кликання  депутата  місцевої  ради,  Комісією 
було  рекомендовано  покласти  повноваження 
стосовно визначення наявності підстав для від-
кликання  на  «нейтральні  та  незалежні  орга-
ни», які можуть проводити відповідну правову 
експертизу.
Повернення  партійним  організаціям  права 
на  відкликання  фактично  звужує  можливості 
впливу  жителів  територіальної  громади  на  де-
путатів  виключно  під  час  виборів.  Тому  варто 
погодитись  з  думкою  про  те,  що  партійно-ім-
перативний мандат для депутатів місцевих рад, 
попри  те,  що  з  однієї  сторони  стимулює  роз-
виток  ефективного  представництва  політичної 
партії  на  місцях,  з  іншої  —  враховуючи  необ-
хідність для місцевих представницьких органів 
бути  обізнаними  із  проблемами  місцевого  зна-
чення та важливістю їх безпосереднього зв’язку 
з виборцями, вимоги партійної дисципліни мо-
жуть  суттєво  знизити  ефективність  виконан-
ня депутатами місцевих рад покладених на них 
обов’язків.
Науковий  керівник:  проректор  з  навчальної 
роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., 
професор кафедри конституційного права Ук-
раїни,  член-кореспондент  НАПрН  України 
Ю. Г. Барабаш.
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Розвиток  інститутів,  що  забезпечують  ста-
більний  діалог  між  владою  та  різними  суспіль-
ними групами, є однією із стратегічних цілей де-
ржавної політики.
Парламент  є  органом  державної  влади, 
в  якому  представлені  інтереси  різних  соціаль-
них груп, тому подальший розвиток парламен-









Основними  функціями  опозиції  є:  кри-
тика  дій  та  намірів  парламентської  більшості 
й  сформованого  чи  підтримуваного  нею  Уря-
